






































































































































































































































































































































































































































 ss. Dr. 
Hugins 













 He has 
been  on 
the 
Faculty
















 assistant professor of phys-
who
 





































































Instead,  the 
council 
moved  to invite
 Bird to 
come 
before the 

















The revelries board came under 
Student Council fire again yester-
day, as the Council weighed and 
then approved 10-1-0 a motion per -
nutting the use of revelries funds 
in the production of u talent show. 
The revelqes board decided lust 
week to substituten "get acquaint-
ed with revelries night" and talent 
show for the regular musical be-
cause 
of difficulty in finding a 
capable student
 director. 
The motion permitting the 
use 
of the $400 fund 
was passed by 
the Council only on the conditiod 
that a 
25 cents admission charge
 
be 
















whole  idea 
was  
contrary 






favor  of the 












































































































































































i.ske Lovely and model 
can-
didates are being
 sought for tin. 
nest edition
 of 1.kke Mugusliw, 
Editor Ron 
hates  said 
t e s t e r ' d a s .
 
Interested





oilier.  dl, 
brtnrell  
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 At 1:30 







































6:30  to 
midnight,  
there  










































 of the 






















explains  that 
















will  be the spec-
trometer.




light, to see 
the stress






vary in form 






heroes are not the 
conventional heroes of warhis 
heroes 
on
 both the Russian 
and 
German side are those few men
 
20 k) 
who have come to recognize dis-









 P. Guth, pro-
fessor of English, spoke to a large 
and receptive audience at yester-
day's book talk on
 Theodor Ph- 
or
 
vier's, "Moscow," a 
novel he con-
siders to be one
 of the best to 
come out of World
 War II. 
Dr. Guth's 
review  opened the 
spring semester book
 talks. It was 
held in the faculty







 the German 
nov-




 he said, several
 
brilliant  novels 
of World 





 "are alike 
in their 
basic  ex-











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Senior students representing 20 
high schools In four counties will 
compete 
here today for the $500 
B. H. Ridder Sr. 
journalism  schol-








 scholarship, granted by the 
San Jose 
Mercury -News, will be 
awarded 
for the student's ability 
"to 
organize




ly," Professor Bliss 
explained. 
Further 
requirements for the 
grant are a knowledge of current 





 will be given 
to judge the participants' skills in 
these areas, he said. 
Dr. Dwight Bente!, head of the 
Department of Journalism and 
Advertising, will speak to the 
group,  and contestants will be re-





 will be given to all 
32 entrants 
by the Mercury -News. 
Contestants
 have been "pre-
screened by their high school 
newspaper advisers in most eases," 
Professor  Bliss said. They repre-
sent the most outstanding jour-
nalism students from their schools. 
Six members of the SJS jour-
nalism faculty will serve as judges 
for the contest. They include Asso-
ciate Profs. Dolores F. Spurgeon, 
LaMar MacKay, Gordon B. Greb 
and Pearce Davies, and Assistant 
Profs,  Kenneth J. Roed and Bliss. 




Preceding the competition, the 
Mercury -News will be host to the 
contestants at a luncheon in the 
Spartan cafeteria. Dan Stern, Mer-
cury -News 
public  relations direc-
t.d.
 
will  he 
the featured speaker. 
HEAR DAILY CRITIQUE 
Highlighting the afternoon's ac-
tivities, the contestants will sit 
in on the Spartan Daily's critique 
session. 










































































offices  of 

























with  about 
Benz
 and 






the  same 















past month, the 
thief
 




5 foot 6, 160-180 
pounds
 and may 
of sported a 
mustache,  according
 to several de-
scriptions
 given to 














and either a blue
 and whit sports 





 a wallet 
containing  $35 from 
Virginia  Bon-
in,
 secretary in 






money  from the 
wallet  
of Dean Douglas; 
about  $5 from 
Virginia
 Butler, 
secretary  in the 
Dean of 
Students  office and about
 
$9 from Pat 
Allen. secretary
 in 






 alone in 
the 
president's




 entered with pad
 
and pencil in hand. 
"We 
were very 
busy at the 
time." one of the secretaries
 re-
lated. 
"The man just went about
 


























 ASB social 
commit-
tee's  quota 
for the 
day,
 40 men, 
was  half-filled.








 20 men 















described  as 
the 
"biggest
 and best 






press  time 






300 campers, a 
spokes-
man 
commented,  this 





 high of last 
year  
by 









Monterey  on March 
18
 and 
19 will be a bit 
less  than 30 fac-
lofty members, and 




originated  in 
1947 as a 
retreat  for student offi-
cers  to discuss 
problems  of stu-
dent government, 
but has since 
expanded to all 
interested  stu-
dents. 
One booth will 
remain  open to-
day and Friday, in front of the 
Spartan cafeteria from 10:30 am. 
to 2:30 p.m. for applications. 
Transportation,  meals and lodging 
are included in the $12 registra-
tion fee, and applications will be Jose students requiring 
that  all 
accepted on a "first come, first !bicycles be licensed. 
serve
 basis," pointed out
 
EarleJ San Jose Chief of 
Police  J. R. 
Truax.
 Spartacamp director. 
1131ackmore told the Spartan Daily 
ridir 110. not,- du 
the time, and showed us 
several 
spots that he said had' 
been
 warped 
by water. Finally 
he




The secretary said 
an officer 
of the campus 
police  came in later 




Berne in the speech 
and drama 
office, said she was "completely
 






















Berne  explained, "because
 with all 
the new 
building going 
on in this 
section, 









 they were 
just
 
dirty." she said. 
"He  said he was 
inspecting  for 
that too," Mrs. 
Berns  declared. 
The take from SJS was 
rela-
tively 
low for the little floor
 in-
spector. His 
biggest  haul was his 
first one in this 
area
 which netted 
$200 from employees
 of the San 
Jose Hall of Justice. 
Two weeks
 later the man 
"in-
spected" the San Jose 
News' busi-















 may soon 
have to 
license their bikes or else 
run the lis((  
of getting a citation 
or having 




The police department has never 
enforced a city ordinance
 on San 
  world wire  




 may explode a hydrogen bomb at 
Hoggar,  
in the middle 
Sahara,  French Defense Minister Pierre 
Messmer  told 
the National Defense commission yesterday. 
Messmer said France has
 not given up further atomic
 test ex-
plosions. 
There will be one more
 at Reggane, the site of 
France's
 three 
previous atomic test explosions.
 He said this one probably will be 
in April. It will be the last to be held at 
Reggane. 
FRANCE READY FOR
 PEACE TALKS 
PARIS (UPI) - President Charles 
de Gaulle's government yes-
terday proclaimed its readiness to open 
Algerian  peace talks with the 
Moslem rebel leaders. 
The 





Bourguiba was to meet with 
Algerian  rebel "premier" Ferhat Abbas 
at the Moroccan royal palace in Rabat to 
discuss a formula for 
ending the Algerian fighting. 
BOMB ATTACKS RENEWED 
IN
 ALGERIA 
ALGIERS, Algeria (UP11---A bomb attack and 
three more deaths 
in widely scattered 




dead  included Alexander Kirie0S, 65, Greek -born baker who 
was severeW burned 

















 that "we 
will 
kick  communism out 
of the Congo" 
because 'the Congolese
 people are 200 per cent anti-Communist." 
Ileo made his statement to news men in commenting on the anti-
Communist, 
anti-Lumumbist alliance he signed in Elisabethville Tues-
day with Katanga President Moise Tshombe and South Kasai leader 
Albert Kalonji. 
JFK WANTS IKE'S 
RANK RESTORED 
WASHINGTON (UPDPresident Kennedy announced yesterday 
he has 
recommended  that Congress restore the rank of 
five-star  gen-
eral to former 
President  Dwight D. Eisenhower. 
This 
would  give Eisenhower the same military rank he resigned 
before
 running for the presidency 
in 1952. 
LATE MODEL 
POLARIS  FIRED 
CAPE CANAVERAL, Fla. 
(UPDThe
 Navy 
yesterday  fired 
its advanced model Polaris 
missile  1600 
statute 
miles in its first 
launching  from a 
ship  at sea. 
The
 






in the deck of the 
U.S.S.
















 program would 
begin 
sometime
 in the future. He said 
students "would be given time" 
to obtain licenses during a future 
bicycle safety education program 
which will include licensing, but 
that afterwards the ordinance 
would have to be enforced. This 


















triune as a 
result id a meeting of 
the 
liaison Study Committee be-
tween
 San Jose city and SJS of-
ficials.
 
In that meeting, a committee 
member proposed 
that "It would 
be 





 Benz. SJS dean of 
students, said 
there was no men-
tion of 
licensing at the meeting. 
Asst. 










































 he is 
not in 





would  put 





























 up near SJS 
before  






 we haven't the
 manpower." 
At
 present. SJS 
students can 
get 
licenses at any San Jose fire-
house. 
Cost of the licenses
 is $1 
and are valid
 as long as the 
owner 












































































boss;  is 


















the  federal government.  newsmen





is quite often the way red tape tangles 
our marvelous governmental machinery. 
The reason given for









the  books became obsolete before they could be dis-
tributed
 to the schools. 
Supt. of Public Instruction 
Roy  E. Simpson said Mat "state 
laws and contracts leave no immediate alternathe to destruction 
of excess textbooks. We do not now and never have approved of 
this destruction. I welcome any legislatie remedy." But as Bruce 
Allen IR-Los Gatos) exclaimed. "If there was a legal
 problem. 
why didn't they come to the 
legislature  and have us write a new 
law?"
 
It was a matter
 of the right hand not knowing what the left 
was 
doing. 
Now a new issue has coma-








taxpayers have  lost money
 to Eastern book sellers because of 
padded  freight ratestwice the 
necessary  amount. 
This
 cost taxpayers an estimated $330,000 






 we are making is that a state 
agency  like the De-
partment of Education
 may go for years in a hopelessly
 tangled 
condition.
 While we grant they may be 
well-meaning adminis-
trators. 
proper  publicity would have done a world of good and 
saved enormous amounts of money. 
Now there will,  and should be. a thorough investigation 
into  
the monetary 
dealings  of the nepartment of Education. 
How much simpler and more 
economical  it would have 
been
 to have publicized this problem at its 





 secrecy or fear. 
The function of the press
 is to inform, and the function of 
legislators
 is 



















BILL WERT CHEVRON 
7th and KEYES
 








San Jose State 
LUBRICATION






 AUTO ACCESSORIES 
Discount to Students on  Brake Work 
SAVE
 




  100+ Octane 
Ethyl  











 qt. can 38c 
 
Castrol
   
qt. can 50c 













Keys   
10th & Taylor 












easier 3 -minute 
way for men: FITCH 
Men, get 
rid  of 
embarrassing  
dandruff
 easy as 
1-2-3 
with 
FITCH! In just 3 minutes one rubbing. 
one lathering, one 
rinsing).  every trace 







Your hair looks hand. 
comer, healthier.
 Your scalp 











































Overheard in the 
cafeteria:  John Gustafson"There's
 a move-
ment about
 to ban 'Baghdad by the Bay'" 




nothing. I hear there's a move to ban 
you!" 
Any  such action would not originate with me, since any
 move 
on my part to censure Mr. Gustafson would come under the heading 
of personal attack. Man to man vendettas are 
not the sort of thing 
looked to with pride by journalists. . 
This is not the age of Dryden nor Pope; not even 
of Mencken. 
But it might spring from the student body itself. Look at Tues-
day's Daily and note three letters expressing approval of Mrs. 
Braden's appearance
 at SJS Thursday. 
More significant than letters is the overt, vocal defiance to 
Mr. Gustafson's methods. 
It was evidenced when one student was asked by J. Gustafson 
if he 
favored





replied,  "Yes," 
there  was 
spontaneous  applause 
among the 30 or more students
 nearby. 
Many of the peopte who applauded probably hadn't thought 
too much about 
whether
 Red China should be acknowledged or not. 
What they had notedif 




 the way 
Mr.  Gustafson operates. 
Mr. 




"Baghdad  by the Bay," 
which  each week fea-
tures S. F. 
Chronicle  
columnist  Herb Caen 
and 








 one and a half 
hours. 
Three weeks 
ago  Caen and Winter 
chatted with a group 
of 
nationally






 in a rerun. 
reporters  Caen and 
Winter  talked 
with  five guests 









Runs March 10, I I 
and  15 thru 
18 
rBOX
 OFFICE 5th & SAN 
FERNANDO
 
OPEN  1 .5
 DAILY
 









Admittedly. Hallinan is 
a bitter man 
because




 the Harry 
Bridges
 trial a decade 
ago.
 He speaks not 
too 
kindly of the U. 
S. 
But his 
views are no more 
subject






 idea can't hurt. 
Hallinan's  opinionhis
 right to dissentis
 
as much a 
part  of America




 all sing 
about, but
 which are 
too  often 
hidden
 behind a 













  But, Good Grief! 

















 legs, a 
few 
good 













 of the 
century.  The 
specialty 
of




glass  nor duck 
with 







 feel the show
 
is obscene:







plays up to 
Shirley in 
order to 
















Sinatra  is 
somewhat 
out  of 
character
 as the 
ras-
cally 








 to get 
serious,  
but 
Frankie  hates 
the



















professor  of 
music,  
will 
perform music of 
Felix Men. 
delssohn 










 will present 
the selections 
for the 































for  re,pect aim lit y a:, the 
wife of a prominent official. 
Shirley 
tries  to impress Jour-




 on her 
fiance's 
yacht. Jourdan's
 elite clique is 
shocked. Fed up 
and  crying, Miss 
MacLaine 
jumps  ship and 
swims  
back to Frank. If 
that
 sounds 
juvenile, it is. 
GLITTERING DENTURES 
Maurice Chevalier, the peren-
nial romantic Frenchman, dis-
plays the most glittering set of 
dentures ever seen in the role 
of 
Louis' bet pal. His rendition 
of "Just One of Those Things" 
prevented the 136 -minute film 
from being a 
total  loss. 
Some of Cole Porter's
 finest 
songs are here ("You Do 
Some-
thing to 
Me."  "I Love Paris," 
"It's All Right 
With  Me." "Let's 
Do It") but the vocalizing lacked 
the
 zing it should have had. Even 
Nelson Riddle's 
orchestrations, 
usually top-flight, failed 
to catch 
fire with the potentially bouncy 
score. 




robe, Chevalier's dentures and 
even the versatile Shirley Mac. 
Lame were 
not enough to keep 




Records scheduled for 
today's 
library concert from noon to 1 
p.m. and 3 to 4 p.m. in the 
li-
brary study  room: 
Hindemith: Hcinfonletta.
  


























 and the 
wrongdoing
 of our 
time,  it is 
thought 
provoking  












 on the 
ground 
that,  "I find 
it impossi-
ble because
 of matters 
of prin-
ciple and 
















 difficulties of 
reconciling  
perfection  of ideals with 
prob-
lems
 of practice are always
 with 
us. This is no time to be "holler 
than
 thou," or to be filled with 
righteousness when a people and 
the world need help. 
Scientists, including
 political 
scientists, must avoid 
personal-
izing or idealizing issues.
 The 
idea that one can work for only 
popular causes and always be 
on 
the  right side is contrary 
to 
conditions 
and  to the ideas of 
revolution and 
battling for im-





 obligation to ac-
cept error or wrongdoing in or-
der to improve them? 
Where  
does one 




 What nation has 
been or is 
without  fault? How 
distinguish ends and means? 
A 
lawyer defends his client 
and leaves 
the determination of 
his guilt and fixing of punish-
ment to the court. A debater 
must be ready
 to consider both 
sides of an 
argument. A business 
man must 
"consider
 his personal 
set of 
values  for decisions which 
Involve:
 
1. Living with the ne-
cessity of compromise,
 2. Being 
free 




occasions,  yet needing 
to see the 
whole  truth." (Spar-
tan Daily, Feb. 22, 1961. p. 31.  
Belgium 
has been one of the 
most respected of 
the nations. 




more civilized than our 
former enemies 
or our present 
enemies. If 
Belgium  is not 
worthy of representation in 
the  
United Nations,
 or a student 
model of 
it, then are the 
south-
ern 
states worthy of 
member-
ship in the 














 Jose, California. under the 
act of 
March 3, II179, Member 
Califor-
nia 
Newspaper  Publishers' 
Assn.  Pub. 
biked 
daily by Associated Students
 
of 




 during college year. 
Subscriptions accepted only 
on
  re-
mainder -of -school -year basis. In fall se-
mester, $4 in spring semester, $2. 
4-6414Editorial
 Ea. 2110, 
21 1 3. Adver-
tising Est 2109 
Press of Globe Printing 
so. Office hours I:45-4:20 p.ns. Monday 
through 
Friday.  Any phone cells should 






Adv e Edr.Mi 
Day Editor 
John Moore 













































































Jose  Limon 
last Sun-















there.  The 
stage  
floor




 as :he dancers
 performed. 
Can't 




 world famous 


















 Tonight  
"The Graphic 
Artist"
 will be 
discussed by William Elsner, as-
sociate professor of art, 7:30 to-
night, in 
the  art gallery, A127. 
Professor ELsner 
will  refer to 
an exhibit of nine'noted graphic 
design artists, including that of 
Robert Collins, 
associate  profes-
sor of art, to illustrate
 there is 
"room and a growing demand 
for fine art -trained
 graphic art-
ists." 
The exhibit will continue in 
the art gallery through
 March 
17. 
Delta Phi Delta, honorary
 art 
fraternity, is sponsoring the lec-
































































































































































scouting  ! 




of the Boy Scouts/ of America will be 
held 
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Box Office
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RUSSIA. Intensive courses 












11,1i  M. iimparative
 

























































































































































































































































































Jot return; campus dormitory
 
accommodations;











 dinners, en. 
tortamment.
































Five Pacific areas  Hawaii. Ja-
pan. 
Ft:IMO'''. 
Manila,  Hong 
Kong. Price includes:
 Roundtnp 
.1ty ship and first
 class services 





all tips, full 
program
 of evening 
and 
special  social events,  plus 




not only by seeing it. 
ALSO  




































































































































































































































SJS  all 



























220  yards 
to
 place 












who  has 
yet  to be 
three
 races 
left,  San 












 places in 
the 220 

















 with a 
pair
 of blue 
ribbons 
in the 50 and 
100 yard 
freestyle  races, with
 a 51.9 clock-




pool and school 
standards  with a 
time of 2:09.7 in 
the 200 yard in-
dividual 
medley.  Wolfe put on 
a 
strong  stretch run to touch the 
edge ahead of Stanford's Mike 
Lewis in the 200 yard butterfly. 
Johnson was again the class of 
the 
diving




At SJS Saturday 
San Jose State's :judo team, 
coached by 
Yosh
 Uchida, will be 




Men's  gym Saturday 
night  at 7. 
Top competition from through-
out the state
 is expected for the
 
event. The 




















































third  in the 
440 to 
cinch 
a win. Berry 
got the win 
and 
Black  was the 
third man to 
the 
wall
 to give State











The S.IS tennis team will open 
its dual match season 
this after -I 
noon at 2:30
 against the 
Univer-
sity
 of San Francisco Dons on
 
the  
San Jose courts. 
Leading the SJS attack on a rel-
atively weak USF squad will be 
number one singles man Bill 
Schaefer. Schaefer is the only sen-
ior on 
the team and was  a 
con-
ference doubles 
champion  last year 
with Nick Scharf. 
Number  two man in the singles 
division is Gordon Stroud, a 
soph-
omore. up from the number one 
position on last year's freshman 
team. Lee Junta, a former Cali-
fornia
 state boy's champion, plays 
in the number 
three position. 
Rounding 
out  the SJS squad, 
which  should rate fairly 
well this 
season,
 are number four man Lar-
ry Willens and number 
five man 




 at Santo 
Monica city
 college before coming 
I 
to SJS, and Judah is a 
sophomore  
I who shared 
top  honors with 
Stroud on the 




































































































Phi to its victory 
over Alpha Tau 





honors  of 






Upsilon's  Skip 
McKenna
 



















 vs. Phl 
Signs 
8:30f4Ig
 Eps vs. 
LehlA;
 Theta 












J1J. \: \ 11 
. t, 
























 161 South 


























in as many outings when they lost 
to California, 6-3, at Berkeley 
Tuesday afternoon, the SJS
 base. 
ballet's
 await a weekend Jaunt to 
San Luis Obispo 
and a two-game 
set 
with  Cal Poly (tomorrow and 
Saturday)
 that will provide them 
with 
an





The Spartans were victimized by 
the home run ball, most potent of 
diamond weapons, in the loss to 
California. 
The Bears' Bob Millinich parked 
a 365 -foot shot with Mike Noakes 
aboard in the seventh to break a 
3-3 tie. 
Bob Mayortena, who went. all 
the way for the locals on the 
mound, 
was  stuck with the loss. 
But it was 
nevertheless  encour-
aging to 
Coach  Ed Sobczak to see 
one of his hurlers go nine
 innings 
in the
 campaign's second game. 
Cal used three (tuckers, with 
Bob Smith notching the winthe 
Galden  Bears' fourth of the young 
season. Smith came on in the fifth 
inning, 
blanking
 the Spartans 
from that point. 
San Jose 
State's  track learn 
will I Distance 
ace Charlie 
Clark  is 






 back in top form 
follow. 
atless
 than full 
strength,
 but still 
ping a 




 halve a potent 
aggregation to 
















 list. Back 
troubles  con-
tinue 
to plague broad 
jumper
 Mac 
Burton  and sprinter 
Jimmy Omag-
bemi, making 
both  doubtful for 







 man in the SJS 
,camp, 
will 





sence will be more 
readily  noticed 
unless Al Trette 
or
 Ed Marcos can 
come up with 
a blue ribbon leap. 
Also 
in doubtful column is Jim 
Flemons,
 the valuable handyman 
who chased more 
publicized  Spar-
tans  around area 
tracks all last 
season. Flemons is 
attempting the 
switch 
from  the dashes to the 
hurdles this
 year hut is currently 
hampered  by leg troubles, follow-







As the final curtain drops down I 
on an exciting 
1960-61 basketball 
season this 
weekend, Stu Inman's 
defensively potent
 and offensively 
sterile cage squad can 
tuck a few 
records and a national title
 under 
its belt by 
playing
 up to its past 
performances. 
The three marks 
threatened
 by 
the Spartans are WCAC 
records.  
two of which would serve
 as an 
epitaph
 to one of the 
poorest of-
fensive 












crown.  To 
date the 
















Spartans  can 
break  the league 
defensive
 record set 
by the Bill  
Russell -K, C. Jones -led USF Dons 
of 1956. 
USF yielded 576 points for a 48 
point average that year. To date 
this season SJS has allowed 480 
markers
 in 10 league games for 
an identical 48 point average. 
By holding the Gaels and Dons 
to a combined total of 95 points, 
or less, SJS can break the 
WCAC 
standard, and would 
practically  






 is not as 
easy as it might 






USF has been scorn
 
at 
a 53.8 clip. 
The other 
marks  endangered by: 
SJS are
 for the fewest points 




fewest  field goals 
made
 




Coach  Bud Winter 
plans  to keel, 
Charlie
 confined to the 


























pair  will not 




Winter  until the 






Coach  Winter 






























 as a sprio, 
',C 
`,. 








his  abundancc 
.):








 tlic  
shorter races,





GO . .  
must divide 
up his club for
 Ow ;  * 




DEPTH  NEEDED 
























in the higt 
jump and


































































Take your special 
Date  
where
 the atmosphere 







1 401 South 






















































































































home :old Ai:1,111d. 
 
Impromptu  it was! 
"We were halfway across the 
























 most college 
students when
 it comes to travel. 
Their










Beauty Culture  Meninx' at 
our  School offers 
you a 
career filled  with activity. excitement and a 
lifetime
 





















Or write for 
information.  
Remember,  the In' school 
give.,
















25c a line first
 insertion 




To Place an Ad: 
Cell at 
Student
 Affairs Office 
Roorn 
16, Tower Hall 
or 
Send in Handy Order Blank 
with Check or Money Order. 








Spartan  Manor CY 2-1327. 
Fern.
 Aph. Available  now: 






men or women all close to SJS. Come 
into Spartan 
Rental, 
485 So. 9th, or 
call CY 









-A,  CY 7-9024. 
Ono man share 2 




 CY 7-6940. 
Want 
 Chang.  Pleasant, 
easy-going 
living in Lae., 2 or 3 rm, furn, apt., util., 









furn., 1 male 
utilities included.
 CY 2.30136. 
2 bdr. 





























































Bonita Ave. CY 2-2871. 
5 















































Sell our $39.95 Photo Album plan to 
engaged and 
newly  married 
couples.  
$18 commission. CH 8-6626
 evenings. 








69 Vespa, asking 
$250  or best
 offer, 









Saratoga.  Cupertino  












apt. 26.50 mo. 
near 
campus,  CY 
3.9027
 
Riders to U.C.S.B. Friday tot Weekend. 
Leaving at noon. 1. Thompson -Allen 
Hall. 
Male students over
 21 to do part-time 















So.  11th 
St. 
after  3. 
2 Melo students
 seed to share 
apt. with 
2 others. 560 So. 10th Apt. 3 eves.
 
Man to share duplex that is ideal for 
live and 
study  conditions 
$36.70  CY 3-
7940. 475 
S. Otis St. 
Panes& 
100 Wedding invitations, $!2.5C 
in gold 
free. A real offer. 
AL
































Grace  Baptist 
ing 
overseas.  Must 
be U. S. 
citizen. 
church, 10th 
and  San Fernando, 







 Dept. F.I7 
12:30 
p . m . .
 










 meeting, S305.  













































  4 
p.m.  
Transportation 
or 5:30 Call Diane. WH 8-6374. 
Ride needed to Palo Alto. 7:30 to 10:30 
MWF: 8.30 















20c Each Additional Line 
2 Line Minimum 
To place
 an ad: Come in 
Stu-
dent Affairs Office, THI6, 
San Jose State. (No phone or-
ders)
 or, fill 
out handy order 
blank and 






0 Help Wanted 














   












advertising  rates phone




















 f,ir their lisp dab) 
cumulate until
 three days before
 
the 
semester  ended. 
Sandy
 re-
turned from a 
ski trip in tit& 
to switch 
suitcases





 to board a 
New 































fall in the study
 hall of Alpha 
Phi sorority. 
Marcia  and Sandy were engaged 
busily  




 asked why she was 
able to fly so much.  






mine,"  Sandy 
piped  
up. 
Right away the two 
pulled  out 
their special airline 
passes,
 which 
, permit them to fly anywhere, any-
time on a 
space available basis. 
for
 comparison. 
"We were so excited," says 
%larcia,  "we were kicked out of 
.Itidy
 
for creating too much 
Marcia phoned her dad that 
'light and found out he and 
Sandy's father had known each 
other for 
most  of their 25 years 
flying time with the airlines. 
HAVE FRIENDS 
Their trip was a little more 
than just a sight-seeing tour or 
shopping spree on the Via Vento 





 they wanted to 
look op whom
 
they knew or had 
met on previous trips. 
In Rome the two SJS women 
met Italian 
film producer Gaberial 
Galente who 
treated
 them to a 
steak dinner. Galente was 
staying 
in the same hotel. 
"We always 
found people want-
ing to do something for 
us," Mar-





 in San 
Jose - 
minus  $60 - 
in time to 
enter the last 




"We never knew 
where  we were 
going,  or 




Marcia  said. "We 
kept a schedule
 in our hand and 










PARIS OVER THE BREAK
-Marcia McFerren (L)  and Sandy 
George, SJS coeds, give the
 okay sign to signify results of 
a 
trip 
to Paris. Rome and Madrid 
over
 the semester break. The 
two,
 whose dads fly for a major airline,





















lists are put out in 
advance  of the 
interview 










city schools are 
conducting  interviews 










whom district will interview inter-
ested  students for eight kinder-
garten 
openings.  
Salinas elementary school district 
will 
interview  for their six kinder-
garten openings. 
Fibreboard
 Paper Products corp. 
will
 interview business adminis-
tration
 majors interested in 
sales 
and industrial finance and 
ac-
counting.  
Arthur Anderson & co. will in-
terview business administration 
majors with an interest in ac-
counting.
 
Haskins 8:- Sells will interview 
accounting
 majors. 
Burroughs will conduct inter-
views










screening  of Miss Greater 
San Jose applicants 
is set today 





to William S. Smeed,
 applications 
chairman. 
To be eligible 
for the pageant, 
scheduled in the San Jose 
civic 
auditorium 
April  22, a contestant 
must be between 18 and 
28
 by 
Sept. 4, 1961. She
 must be a high 
school graduate by 
Sept. 4, and 
neNer have been married 
Car
-Bike Collision 















when  his bicycle 
ran into an auto-





 distracted by 
another car 
and  hit one 




also  an SJS 
student.  Clay -






































"BATTERIES FOR ALL 
TRANSISTOR  RADIOS" 
Check Your Own Radio - TV Tubes 
Free 
SAVE 








OPEN MON 8, THURS. 9 P.M. 





 has  
until Monday to register
 for SJS's 
"Explorations,"
 a television lec-
ture series on science instruction. 
The $10 registration fee for thel 
course, Science 
Education  TV104B, I 
is payable at the extension ser-
vices
 office. One 
credit is offered. 
The 12 -program 
series
 is being 
produced
 by the science education 
department in 
cooperation  with 
extension  services and the 
in.striue.  















Boy Scouts of 
America will in-
terview liberal arts majors, along 
with business administration and 















































































































































 the MC. 
"If
 our county 
donation drive 
is a big 
success,"  he said, 
"we  will 
pay the entire 
cost
 of the 
trip." 
Students 
















































































RENT A BIKE 
FOR HEALTH & 
PLEASURE  






















 openings for 











Interviews at Ns. Placement Office March 1, 1961, 
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